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Актуальність. Формування ринкової системи господарювання в Україні пов’язане із 
зростанням підприємницької активності в усіх сферах економіки. Підприємництво, без 
сумніву, відіграє визначальну роль у реалізації завдань перехідного періоду [1]. На даний 
момент український середній бізнес як один із різновидів підприємництва  має велику низку 
проблем у функціонуванні, туманному юридичному формулюванні, захищеності, залученні 
інвестицій тощо[2]. Малий бізнес – найдемократичніший суспільний інститут, завдяки якому 
мільйони людей реально беруть участь в економічному житті власної країни. Саме через його 
розвиток утворюється та забезпечується середній клас, укріплюється конкурентне 
середовище, створюються нові робочі місця. Зважаючи на значну соціальну роль малого 
бізнесу у здійсненні економічних реформ на шляху до соціально-орієнтованої ринкової 
економіки та його чутливість до несприятливого зовнішнього середовища, необхідним є 
створення такої системи управління розвитком малого бізнесу, яка б дозволила максимально 
вирішувати проблеми, з якими стикаються підприємці України, і стимулювала б малий бізнес 
до саморозвитку [3]. 
Постановка проблем. Проблема формування ефективної системи управління розвитком 
малого бізнесу на державному і регіональному рівнях потребує детального дослідження. 
Метою даної роботи є вивчення сучасної перспективи галузі малого та середнього бізнесу в 
Луганській області.  
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз стану наукової розробки цієї 
проблеми у вітчизняній літературі доводить, що українськими вченими створено підґрунтя 
для її подальшого вивчення. Вагомий внесок у дослідження малого підприємництва, його 
розвитку, розміщення і територіальної організації зробили: О. Бухвальд, А. Віленський, З. 
Варналій, О. Кузьмін, І. Лукінов, А. Мельник, І. Михасюк, В. Мікловда, О. Нижник, В. 
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Парсяк, М. Пітюлич, С. Реверчук, С. Слава та ін.[4]. 
Результати дослідження. Важливим напрямком економічних реформ в Україні є 
створення сприятливого середовища для формування та функціонування суб’єктів малого та 
середнього підприємництва, які є одним з дійових засобів розв’язання першочергових 
соціально-економічних проблем[5]. 
У сучасних умовах кризових явищ в економіці та обмеженості фінансових ресурсів 
найшвидше і найефективніше вирішуватимуть ці проблеми саме суб’єкти господарювання 
малого та середнього бізнесу — малі підприємства, які не потребують великого стартового 
капіталу і мають високу оборотність ресурсів. Тепер, як ніколи, у ринковому середовищу 
створено сприятливі об’єктивні передумови для подальшого розвитку малого та середнього 
бізнесу. Конституцією і законодавством України затверджено рівні права всіх форм власності 
та право кожного громадянина на підприємницьку діяльність, яку не заборонено законом [6]. 
У ринкових умовах господарювання мале підприємництво відіграє структуроутворюючу 
роль. Сьогодні економіка розвинених країн базується на малому та середньому бізнесі. 
Зокрема, їх частка у ВВП багатьох європейських країн перевищує 50% (Італія – 70%, 
Німеччина – 60%, Франція – 52%). В Україні мале підприємництво знаходиться лише на етапі 
становлення (12-14% ВВП) та потребує значної підтримки [7]. 
Відповідно до Господарського кодексу України, суб’єктами малого підприємництва є: 
фізичні особи, зареєстровані в установленому законом порядку як фізичні особи – підприємці, 
а також юридичні особи – суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми 
та форми власності, у яких середня кількість працівників за звітний період (календарний рік) 
не перевищує 50 осіб та річний дохід від будь-якої діяльності не перевищує суму, 
еквівалентну 10 млн. євро, визначену за середньорічним курсом Національного банку України 
[7]. 
За інформацією з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України 
станом на 01.01.2013 було зареєстровано 6 704 488 суб’єктів господарської діяльності, з них: 1 
405 069 юридичних осіб та 5 299 419 фізичних осіб - підприємців. Загальна кількість 
зареєстрованих суб’єктів господарювання, у порівнянні з відповідним періодом минулого 
року, збільшилася на 204 518 суб’єктів, що на 3,15 % більше ніж за відповідний період 
минулого року. 
За останні роки поступово відбувалось збільшення кількості юридичних осіб та 
зменшення фізичних осіб - підприємців. Так, у 2011 році кількість юридичних осіб 
збільшилася на 2,53 %, а у 2012 році - на 2,25 % і станом на 01.01.2013 становила 1 025 857 
одиниць. Кількість фізичних осіб - підприємців станом на 01.01.2013 становила 3 020 413 
одиниць, що на 0,71 % менше ніж за відповідний період минулого року. 
Найбільша кількість суб'єктів господарської діяльності функціонують у м. Києві (12,57 
%), Донецькій (7,64 %), Дніпропетровській (7,34 %), Харківській (6,97 %), Одеській (6,53 %), 
Львівській (6,12 %) та Луганській (4,8 %)областях [4]. 
За даними Держкомстату України станом на 01.01.2012 в структурі вітчизняного 
підприємництва за розміром підприємництва частка малих підприємств становила 93,7 %, 
середніх - 5,7 % та великих - 0,6 % (малюнок 1). Протягом 2010 -2012 років ці показники не 
зазнали суттєвих змін. 
В регіональному розрізі переважна кількість середніх підприємств України здійснює 
свою діяльність в Чернігівській, Житомирській, Черкаській, Сумській та Рівненській областях. 
Найбільша кількість суб’єктів малого підприємництва здійснює свою діяльність в Івано-
Франківській області, місті Київ, Миколаївській, Одеській, Харківській, Запорізькій, 
Закарпатській та Чернівецькій областях. 
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Рис. 1. Кількість малих і середніх підприємств 
Станом на 01.01.2014 року загальна кількість суб’єктів малого підприємництва на 10 тис. 
осіб наявного населення України становить 360 одиниць, що на 22,41 % менше ніж за звітний 
період минулого року. Зазначений показник зменшився у порівнянні з аналогічним 
показником звітного періоду минулого року у зв’язку із зменшенням кількості фізичних осіб-
підприємців з 394 одиниць до 290 одиниць у розрахунку на 10 тис. осіб наявного населення 
України. Показник кількості малих підприємств протягом 2012 - 2014 років майже залишався 
незмінним - 70 одиниць у розрахунку на 10 тис. осіб наявного населення України. При цьому, 
у 2009 році цей показник становив 82 одиниці [7]. 
У порівнянні із звітним періодом 2014 року, показник кількості найманих осіб у 
фізичних осіб - підприємців, в цілому, зменшився Це відбулось у зв’язку з набуттям чинності 
положень Податкового кодексу України, якими було скасовано нарахування та сплата 
фіксованого податку. Разом з тим, спостерігається зростання показника кількості найманих 
осіб у фізичних осіб - підприємців, які є платниками єдиного податку та загальної системи 
оподаткування, у порівнянні із звітним періодом 2012 року. Так, показник кількості найманих 
осіб у платників єдиного податку, у 2012 році, збільшився на 2,3 % у порівнянні із 
відповідним показником минулого звітного року (646 тис. осіб), а показник кількості 
найманих осіб у платників загальної системи оподаткування, відповідно, збільшився на 10,9 % 
(119 тис. осіб). 
Висновки. Таким чином, аналіз стану та перспектив розвитку малого бізнесу 
дозволяють зробити висновок, що провідну роль у створенні ефективного недержавного 
сектора економіки відіграє малий бізнес. Саме малі підприємства, різні комерційні структури, 
що належать до сфери малого бізнесу, беруть на себе ризик і працюють згідно з новими 
вимогами. І лише створення широкої мережі малих підприємств у всіх галузях господарства 
сприятиме демонополізації та розвитку конкуренції. 
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